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H(t) -∑ ln)a(n,t)くnl+∑t(n)(ln)くn+ll+ln+1)(nI) ('1)
n-1 n-1
a(n,t)-V(n)(1+esin ot) (2)
ここで､ ln)は､サイ トnの原子軌道関数､a(n.t)はサイ トnでの原子軌道



























































【4]H.Haken and G.Strobl :Z.Phys.262(1973) 135
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図5.回有状態の一周期時間発展後の位相のずれ
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